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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Viva Generik Taruna 
dapat terselesaikan. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) 
dilaksanakan mulai tanggal 16 Januari hingga 17 Februari 2017 yang 
merupakan salah satu program pendidikan apoteker yang harus 
ditempuh agar dapat memahami seluruh kegiatan kefarmasian di 
apotek dan sebagai bekal bagi mahasiswa untuk kedepannya. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang 
telah membantu dan mendukung selama proses penyusunan naskah 
ini: 
1. Dwi Usfatul Ulumiyah, S.Farm., Apt., selaku pembimbing I 
sekaligus Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA) yang 
telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 
memberikan bimbingan selama berlangsungnya PKPA 
maupun penyusunan laporan ini. 
2. DR. Monica Setiawan, M.Sc.,Apt,  selaku pembimbing II 
yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 
memberikan bimbingan selama berlangsungnya PKPA 
maupun penyusunan laporan ini. 
3. Sumi Widjaja, S.Si., Ph.D., Apt., selaku Dekan Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, atas 
kesempatan yang telah diberikan untuk melaksanakan 
PKPA ini. 
4. Elisabeth Kasih, M.Farm. Klin., Apt., selaku Ketua 
Program Profesi Apoteker di Program Profesi Apoteker 
ii 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. 
5. Dra.Emi Sukarti MS., Apt., selaku Penasehat Akademik di 
Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. 
6. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, MS., Apt, selaku koordinator 
Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek.  
7. Elfi Rahmi S.Farm.,Apt selakau Apoteker Pendamping dan 
Asisten Apoteker (Amel dan Dian) Apotek Viva Generik 
Taruna atas segala bantuan dalam memberikan penjelasan 
teknik operasional di apotek.  
8. Seluruh dosen di Program Studi Profesi Apoteker 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
memberikan ilmu dan pengetahuannya. 
9. Kedua orang tua dan kakak yang selalu memberikan kasih 
sayang dan dukungan dalam bentuk apapun. 
10. Teman-teman praktek kerja profesi di Apotek Viva Generik 
yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam 
menyelesaikan PKPA. 
11. Teman-teman Profesi Apoteker Periode XLVIII Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 
 
 
 
 
 
 
iii 
Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka 
yang ditinjau, penulis menyadari kekurangan dalam penulisan 
laporan PKPA ini. Akhir kata penulis sangat mengharapkan kritik 
dan saran agar laporan PKP ini dapat lebih disempurnakan. 
 
Surabaya, Februari 2017 
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